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Els ccrecits d'orígens)) 
ocupen en la 
literatura oral 
d'Europa un lloc 
singular. La diversitat 
dels seus objectes i, 
sobretot, dels generes 
narratius als quals 
recorren els narradors 
impide de situar-10s 
en el marc de les 
classificacions 
habituals. A més a 
més, tot passa com si 
les llegendes 
haguessin de ser 
continuament 
reinventades. Aquesta 
situació, ¿significa que 
es troben sotmeses a 
variacions arbitriiries?. 
L'aniilisis d'un 
exemple ens monstra 
que aixo no és així. 
Tales of origines 
occupy a notable 
place in European 
oral litera ture. The 
diversity of their 
objects and, above all, 
of the genres to which 
the narra tors resort 
preven ts th eir 
placement in the 
usual classifica tions. 
Moreover, everything 
happens as i f  legends 
had to be continually 
reivented. Does this 
mean that they are 
subject to arbitary 
variations? The 
analysis of one 
exemple demostrates 
that is not the case. 
Per qui? s'anomena la Via Lictia Camí del rei en 
Jaume? Per qui? floreixen per la Setmana Santa 
clavells vermells a les imatges de Crist? Per qui? 
el cucut cessa de cantar al principi de l'estiu? 
Aquestes i d'altres qüestions han inspirat als na- 
rradors europeus milers de relats designats amb 
el nom de tradicions explicatives, relats etiolbgics 
i relats d'origen, narracions que apunten a ex- 
plicar els trets característics de les realitats na- 
turals i humanes recorrent a un esdeveniment 
situat en el passat. Durant la reconquesta del lle- 
vant espanyol, l'exttrcit de Jaume I va aixecar tal 
polseguera que es va elevar fins al cel i es va so- 
lidificar per a l'eternitat formant la Via Lictia: 
d'aleshores enca s'anomena Camídel rei en Jaume. 
La sang de Crist que relliscava per terra durant 
la Passió va fer néixer els clavells vermells i és 
per aquest motiu que sempre es dipositen rams 
d'aquestes flors als peus dels crucifixos. Un any 
de carestia, el cucut va prendre una gavella de 
blat que no va restituir i, encara avui dia, fuig en 
el moment de les collites per por de ser perseguit 
pels deutes.' 
Presents a totes les societats del planeta, els re- 
lats d'origen són, tanmateix, forca menys cone- 
guts que els contes, almenys a Europa, malgrat 
que la seva difusió és comparable. Llegint les 
compilacions dels etnbgrafs ens hem adonat r i -  
pidament de la seva importincia a la tradició 
oral. Encara és necessari examinar a la vegada 
les recopilacions de ((contes i llegendes)) i les 
obres consagrades a les creences i als costums, 
ates que les publicacions dirigides específica- 
ment als relats d'aquest tipus són molt esc as se^.^ 
Com podem explicar aquesta situació? Qui? in- 
dica sobre la particularitat d'aquests relats, la 
seva naturalesa i funció en la literatura oral eu- 
ropea? 
Relatar els orígens 
Els literats, atents als usos i als costums del po- 
ble, i després els etnbgrafs, ens han deixat nom- 
broses descripcions de les vetllades en qui? es 
relataven llegendes, contes meravellosos i ani- 
malístics, perb no narracions d'origen. Lluny de 
tenir com a finalitat l'únic plaer de la narració, 
aquestes histbries s'originen pel desig de respon- 
diuen que les seves 
fulles foren tacades per 
la llet de la Verge. 
H.G.L. Reichenbach 
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dre als ccperquks)) explícits o thcits que promouen 
lfexperi2ncia natural i social. Aixi mateix, són re- 
latats no pas dins l'espai reservat al conte, sinó 
en les múltiples ocasions en qu2 pot sorgir la 
qüestió ((per que)). A les festes celebrades en ho- 
nor de la Mare de Déu que protegeix una ermita, 
s'hi canten els goigs escrits en el seu honor: 
aquests relaten, gairebé sempre, les circumsthn- 
cies miraculoses del descobriment de la imatge 
venerada. Davant la Inquisició de Toledo, una 
dotzena de camperols acusats de ((simple fornica- 
ció)) van explicar aquesta histbria3 als seus jutges: 
((Quan Déu anava pel món amb els seus dei- 
xebles, sant Pere, un dia, es va endarrerir en una 
posada. Crist sabia on era. Aleshores va descendir 
al celler i allh, darrere els barrils, Pere i la ser- 
venta faisaient la btte 2 deux dos. 
))-Pere, que fas? 
))-Senyor, multiplico. 
))-Esta bé, acaba i reuneix-te amb nosaltres)). 
((Veieu bé que no és un  pecat. El mateix Crist 
ho aprova)), van afegir els acusats, els quals pen- 
saven assegurar la seva defensa explicant aquest 
relat, tal com ja ho havien fet, sens dubte, en cir- 
cumsthncies anhlogues per6 menys dramhtiques. 
El destinatari privilegiat de les narracions 
d'origen és, no obstant aixb, l'infant, a qui cal 
transmetre el saber de les paraules i de les coses 
que caracteritzen una cultura. Aixi mateix, és a 
les phgines en que els escriptors han intentat re- 
trobar el record dels seus aprenentatges on cal 
cercar els vestigis d'aquestes modestes narra- 
cions. Escoltem, per exemple, Rafael Alberti: 
C o m  a bona andalusa que havia crescut en els 
patis blancs de calc i els jardins, la meva mare 
cultivava les flors, sabia empeltar i podar els ro- 
sers, coneixia les llegendes mil vegades reinven- 
tades dels narcisos, les passioneres, les anemo- 
nes, les semprevives ... Recordava per centenars 
els noms de les petites flors salvatges que ella 
m'ensenyava sobre el terreny, els diumenges, 
quan anhvem a passejar al camp: la flor del cha- 
leil, les petites sabates de la Mare de Déu, els al- 
mesquins de sant Josep, les cues de guillot, la pa- 
raula de l'home)). 
Trobaríem, sense dificultat, a les compilacions 
dels etnbgrafs els relats als quals Rafael Alberti 
es refereix. Perb, d'aquestes línies, jo en retindre 
sobretot aquesta precisió: ((...les llegendes mil ve- 
gades reinventades...)). Els contes meravellosos i 
animalístics formen, des de fa molt de temps, uns 
corpus fixats per la tradició oral i escrita, i els 
etnbgrafs s'han adonat sovint, en tot aixb que els 
concerneix, que els seus informadors els relata- 
ven amb una esp2cie de i com ha- 
bitats per la paraula de l'avantpassat que els l'ha- 
via transmits. Aquesta fidelitat a la tradició 
s'acompanya, en els grans relators, de la facultat 
de fer variar el conte en funció de l'auditori, si 
bé aquesta llibertat és limitada per la presencia 
d'un bastiment narratiu fort i, per aixb, apres- 
sant. El camp del relat d'origen no sembla, al 
contrari, tan sotmes als rigors de la tradició. Exis- 
teixen, naturalment, ((relats-tipus)) difosos per tot 
Europa almenys en brees geogrhfiques molt hm- 
plies, perb molt sovint, els testimonis són únics. 
6s com si aquestes narracions haguessin estat 
((mil vegades reinventades)): és, per consegüent, 
tan simple crear un relat d'origen? 
Per respondre aquesta qüestió partiré d'un 
enunciat escoltat a una dona durant una passe- 
jada pels Pirineus de 1'Ariege: ((Es diu que les fu- 
lles de la pulmonaria són tacades de blanc des 
que la Verge, que passava per aquest lloc, va dei- 
xar-hi caure algunes gotes de la seva llet)). Aquest 
1. Aquests relats es poden trobar a Joan Amades, Folk- 
lore de Catalunya. Rondallística, phg. 861, 994 i 925. 
2. Hi ha, afortunadament, algunes excepcions. La més 
rellevant és l'obra d'Oskar Dahnhardt, el qual va reunir 
entre el 1907 i el 1912 la majoria de les narracions d'ori- 
gen recollides en aquesta epoca a Europa. Cal igualment 
assenyalar la considerable amplitud de la compilació de 
Joan Amades, publicada el 1950 dins la seva Rondallística, 
phg. 858-1027, sota el títol Tradicions explicatives. Aquesta 
part de l'obra no ha estat, desgraciadament, reeditada i 
només aquest fet ja és significatiu del desinteres (del tot 
injust) manifestat respecte a aquestes tradicions. 
3. Citat per Bartolomé Bennassar, L'inquisition espagnole 
X V - X I X e  siecles, phg. 334. 
4. Vegeu Marie Louise Teneze, L'Aubrac. Étude ethnolo- 
gique, linguistique, agronomique et économique d'un établis- 
sement humain, pag. 72. 
enunciat no és prbpiament un relat, i un etnbgraf 
del segle passat ho hauria, sens dubte, inclbs en 
el capítol de ((creences i supersticions)) o de la 
abothnica popular)). Ens permet, no obstant aixb, 
de percebre el principi sobre el qual es fona- 
menta la invenció de la majoria de les etiologies: 
aquestes expliquen gairebé sempre la naturalesa 
per analogia amb la cultura. Els homes taquen o 
es taquen, rasclen o conreen la terra, aprenen a 
caritar o perden la veu, es casen, tenen desavi- 
nences, es roben els béns o els intercanvien. Uns 
altres fets (voluntaris o involuntaris) i compor- 
taments socials han estat invocats pels narradors 
per explicar les característiques dels éssers na- 
turals. El color negre evoca allb que s'ha cremat: 
s'han vist en les taques negres de la rosella els 
vestigis d'una cremada provocada pel diable; els 
homes tallen la fusta o la pedra: es mostra en els 
Pirineus la bretxa feta per l'espasa de Rotllan; el 
gat i el gos s'assemblen, perb s'avenen malament: 
marit i muller s'enfaden perque l'un havia perdut 
documents importants per a l'altre.5 
Aquests esdeveniments, a la vida quotidiana, 
afecten només els individus: cadascun ha cons- 
tatat que un líquid podia tacar, perb cap expe- 
riencia no permet suposar que una tasca sobre 
una sola planta pot tacar-ne tota l'espkcie. Una 
causa natural actua en un temps i en un lloc de- 
terminats. Ara bé, enunciar un origen representa 
sempre establir que un esdeveniment és, a la ve- 
gada, un comencament i una causa capac de do- 
nar forma per sempre a la realitat. Aixi mateix, 
es poden classificar els determinismes presents 
en els relats que són etiologies mítiques, no so- 
lament perque aquestes es refereixen sovint a 
causes sobrenaturals (creacions o metamorfosis 
operades per Déu o per éssers fanthstics), sinó 
també perque l'ús que els narradors fan de la 
causalitat representa, en el seu mateix principi, 
una ruptura amb les regles del pensament em- 
píric. 
1,'encant dels relats d'origen rau, d'una banda, 
en la percepció d'aquesta disgregació entre l'ex- 
periencia que nosaltres tenim de la causalitat i 
l'ús que en fan els narradors. Aixi, un relat catalh 
explica que el cucut crida ((Cuacurt! Cuacurt!)), cri- 
dant el porc que el guillot li ha robat.6 És normal 
voler retrobar una bestia que s'ha criat penosa- 
ment, perb el sol fet d'afegir-hi que l'ocell con- 
tinua buscant indefinidament el seu porc és su- 
f ic ient  per  mos t ra r -ne  l 'estupidesa i ,  e n  
conseqüencia, convertir-10 en ridícul: l'efecte cb- 
mic resulta dfallB que el relat eternitza, d'una 
reacció que, raonablement, hauria d'haver estat 
passatgera. L'etiologia, en aquest cas, té en pri- 
mer lloc una funció retbrica o estetica i els nos- 
tres avantpassats l'entenien certament així; ells 
no han donat sempre un valor de veritat a les 
seves ccexplica~ions))~ i aixb planteja -ja parlaré 
més endavant sobre aquesta qüestió- el pro- 
blema d'allb que hi ha en joc i de les funcions 
d'una producció narrativa que és difícil d'in- 
cloure, pel fet de la seva diversitat, en els límits 
d'un gknere literari determinat. 
Desitjaria, previament, retornar al meu exem- 
ple pirinenc. Si be ofereix una etiologia de les ta- 
ques de la pulmonhria, no diu res o gairebé res 
del context de l'esdeveniment: per que la Mare 
de Déu passava per allh? La seva llet va fluir ac- 
cidentalment sobre la planta o ella va voler dei- 
xar-hi un rastre del seu pas? La meva informa- 
dora no va respondre aquestes qüestions, perb 
seria fhcil fer-ho imaginant una escena en que 
l'esdeveniment relatat es pogués inserir versem- 
blantment. Aquesta, per exemple? 
((En saber la Mare de Déu que el rei Herodes 
volia fer degollar el seu fillet, tingué un disgust 
tan fort que li va recular la llet. Un dia, en passar 
per 1'Hort de Jericó, li va tornar i li'n van caure 
unes gotetes a terra, i de cada goteta va néixer 
una rosa, de fulles diferents de totes les altres, 
amb una punteta blanca al mig en record de la 
goteta de llet que les va fer néixer. Aquestes roses 
s'anomenen de Jericó)). 
Més o menys desenvolupats pels narradors, 
aquests marcs narratius poden perthnyer a ge- 
neres molt diferents. Invocar una creació o una 
metamorfosi per explicar l'emergkncia d'una rea- 
litat invita a fer referencia a l'acció d'un ésser 
sobrenatural: el relat, en aquest cas, s'inspira so- 
vint en episodis de la histbria sagrada, perb com 
que tothom coneix les grans línies de la vida de 
Crist, n'hi ha prou a precisar el moment en que 
se situa l'esdeveniment (Nativitat, fugida a 
Egipte, Passió) i anomenar la realitat objecte de 
l'etiologia per tornar-la intel-ligible; per aquesta 
raó, la majoria d'aquests relats són molt breus. El 
narrador pot igualment recórrer al registre del 
conte meravellós o de la llegenda: fades o bruixes 
metamorfosen gustosament aquells qui les han 
ofeses. Finalment, quan la causa invocada és un 
fet accidental (caiguda, cremada, esquitxada) o 
una reacció psicolbgica (alegria, cblera, rancú- 
nia), la narració pot excloure tota referkncia a un 
ésser sobrenatural i prendre la forma d'un sainet 
o d'un conte animalístic. 
La forma i el sentit 
Es compren, aleshores, que els etnbgrafs i els 
especialistes de la literatura oral hagin estat tan 
perplexos per relats d'origen: com podem in- 
cloure en les classificacions habituals narracions 
que s'assemblen bé a llegendes hagiogrhfiques o 
histbriques, bé a contes animalístics o a ankc- 
dotes gracioses? La dificultat era més gran des 
del moment que alguns d'aquests relats existei- 
xen en una altra banda sense una conclusió etio- 
Ibgica: n'hi ha prou, efectivament, a afegir a un 
conte la fórmula ((Per aixb ...)), ((Des d'aquest dia...)) 
o ((Encara avui dia)), per tal que una peripkcia, 
anecdbtica es transformi en origen. 
Motius narratius i etiolbgics són, per tant, re- 
lativament independents. El mateix relat pot in- 
troduir ((causes)) i efectes diferents. Una mateixa 
realitat (el color del plomatge d'un corb, per 
exemple) pot ser explicada per causes múltiples 
(el corb ha estat castigat perquk s'ha retardat a 
l'hora de menjar els cadhvers en el moment del 
diluvi o perquk es va burlar de Crist en el mo- 
ment de la crucifixió). A l'arbitri de la imaginació 
del narrador, els elements constitutius del relat 
d'origen (objectes a explicar, causes, motius nar- 
ratius) poden ser omplerts per continguts molt 
variables i entrar dins unes combinacions inde- 
finidament renovables; aixi mateix, lluny de ser 
una tradició fixada, el relat d'origen ha estat un 
dels llocs de la creació n a r r a t i ~ a . ~  
Aixb no significa, naturalment, que tots els re- 
lats tinguin el mateix valor estktic: són encertats 
només quan articulen de manera més o menys 
propicia les tres funcions enumerades més en- 
davant. Un relat catalh explica, per exemple, que 
el congre és benei't des que No6 se'n va servir per 
obturar una via d'aigua oberta a l'arca pels ra- 
tolins. Es tracta, bbviament, d'una adaptació d'un 
altre relat que explicava de la mateixa manera 
per quk l'escurcó té el cap pla: aquest se li hi va 
convertir a forca d'estar comprimit en una es- 
cletxa que ell obstrui'a.1° Aquí, la relació entre la 
causa i l'efecte ve motivada: és forca més fluixa 
en el cas precedent i pot fer pensar que el na- 
rrador hauria pogut trobar una etiologia més 
adaptada al seu objecte. El resultat d'un relat de- 
p h ,  aixi mateix, de l'economia dels mitjans em- 
prats: 
((Havia estat un mariner d'una bellesa excep- 
cional; tant, que la sirena, que és la reina, se'n 
va enamorar i li va demanar per casar-s'hi. El 
mariner s'hi va avenir. La sirena li va imposar 
una sola condició: que no es recordés mai més 
que havia estat un home com els altres i que mai 
no els ajudés per a res ni volgués saber res. Van 
fer unes noces a les quals van assistir tots els pei- 
xos de la mar, que els tenien per reis i senyors. 
))Passat molt de temps en quk van viure en 
santa pau i harmonia, es va escaure que un germh 
del mariner, marit de la sirena, es va trobar en 
greu perill de negar-se per una gran maror que 
la sirena va moure expressament per veure fins 
5. El relat sobre la rosella és ofert al mateix temps per 
Joan Amades, op. cit., pig. 1002 i Pau1 Sebillot, Le folklore 
de France, pkg. 446; els relats explicant l'origen de l'an- 
tagonisme entre gossos i gats es troben a Oskar Dahnardt, 
Natursagen eine Sammlunt naturdeutender Sagen, Marchen, 
Fabeln und Legenden (edició de 1983), T. IV, pig. 129-142. 
6. AMADES, J. op. cit., phg. 994. 
7 .  Alguns altres relats han estat, contrhriament, objecte 
de creenca. És difícil tractar realment aquesta qüestió 
aqui; em remeto, doncs, sobre aquest punt al llibre que 
he dedicat als relats d'origen d'animals i plantes (vegeu 
Bibliografia). 
8. AMADES, J. OP. cit., pig. 994. 
9. En aquest sentit es poden aproximar els relats d'ori- 
gen i els Jokes and anecdotes, terreny en que el narrador 
utilitza un ((repertori no heretat sinó constrult, prenent e! 
seu bé a dreta i esquerra)) (Marie-Louise Teneze, op. cit., 
phg. 71).  Daniel Fabre igualment ha assenyalat que la tra- 
dició és aqui constantment renovada pels narradors: ((es- 
deveniments, acudits, situacions, personatges, que s'han 
convertit en subjecte d'anecdotes des del moment en qui: 
es pot establir una relació de similitud amb els relats tra- 
dicionals, graciosos sobretot)) (1982, pkg. 147). 
10. AMADES, J. op. cit., phg. 934 i 947. 
on arribava l'amor que el seu marit li tenia. El 
mariner, en veure que el seu germa estava a punt 
de negar-se, demanh a la seva muller que apai- 
vagués la maror; perb ella encara va fer enfurir 
més la mar. Va poder més en el mariner la forca 
de la sang que totes les riqueses i opulttncies 
reials, i decididament va salvar el seu germa per 
damunt de la prometenca que havia fet a la si- 
rena. Ella, tota enfurida, va convertir el seu espbs 
en el besuc i el seu cunyat, en el pagell)). 
Per aixb el pagell i el besuc s'assemblen tant, 
perque són germans. Els qui es diuen pagell de 
llinatge són descendents i familiars d'aquells vells 
mariners. I diuen que no hi ha ningú que s'ano- 
meni pagell que es dediqui a cap ofici de mar, ja 
que els parents van jurar que mai més cap dels 
familiars no faria cap feina de mar. El mariner 
encantat es deia Quimet i d'aqui que també 
s'apliqui aquest nom al besuc. 
D'una sola vegada, aquest conte" justifica una 
característica zoolbgica (la semblanca del besuc 
i del pagell), una dada lingüística (hi ha qui ano- 
mena el besuc Quimet; pagell és un patronímic) 
i una creenca: els Pagell no són mai mariners. 
L'etiologia invocada (la metamorfosi de dos ger- 
mans en peixos) es troba d'aquesta manera per- 
fectament justificada; cadascuna d'aquestes con- 
clusions en reforca la seva credibilitat o, almenys, 
testimonia la traca del narrador -si non i? vero i? 
ben trovato. La idea enginyosa, no obstant aixb, 
no dóna compte del tot del valor dels relats trans- 
mesos per la tradició. Si aquests han assolit el seu 
dret a ser esmentats a les membries és, sobretot, 
perqutt donaven sentit a un saber que tots tenien. 
Aquest saber no és només ni essencialment el 
dels naturalistes. Per tal que el relat d'origen del 
besuc i del pagell fos possible, i no caigués en 
l'arbitrarietat, era necessari que hi hagués unes 
((maneres d'anomenar)) que permetessin establir 
un llac entre homes i peixos. El geni del narrador 
rau en el fet d'haver articulat, gracies a la idea 
de la metamorfosi, allb que era fora del relat, una 
sttrie de tracos disseminats, i d'haver, així, donat 
una raó de ser a fets en principi dispars i even- 
tuals. 
La finalitat profunda del relat d'origen rau en 
aquest esforc per instituir un ordre significatiu, 
o almenys, per crear i justificar les valoracions 
simbbliques lligades a les coses, als llocs i als és- 
sers vius. També es necessari, per comprendre la 
necessitat de la construcció d'un relat i els me- 
canismes que l'han fet digne de ser transmtts per 
la tradició, restituir les xarxes semantiques que 
el sostenen: el plaer del text és primer un  plaer 
del sentit. És encara en la coherttncia d'una visió 
del món en qutt es poden trobar les arrels de la 
credibilitat d'alguns d'aquests relats i de la seva 
integració en el registre del que és d'allb sagrat. 
Per demostrar-ho, voldria intentar desenvolupar 
a partir d'un exemple alguns dels fils pel quals 
un grup de llegendes accedeix a la necessitat i a 
la poesia d'una veritable mitologia. 
La Mare de Déu i les abelles 
Els etnbgrafs no ens han deixat únicament vas- 
tes col~leccions de relats sobre els éssers naturals. 
També han recollit innombrables llegendes re- 
latant l'origen dels llocs, dels castells o dels san- 
tuaris locals. Els més coneguts, els més difosos 
encara avui dia van destinats a justificar l'exis- 
tttncia d'ermites consagrades a una imatge mi- 
raculosa de la Mare de Déu: no és estrany, doncs, 
que s'hagin alcat santuaris en llocs apartats dels 
pobles i de les terres conreades pels homes, da- 
munt de turons escarpats i coberts de brossa? A 
aquesta qüestió, mai formulada explícitament, el 
relat hi respon invocant la voluntat d'un ésser 
sobrenatural: quan la imatge va ser descoberta, 
es va voler, naturalment, transportar-la a l'esglé- 
sia parroquial; perb a Montserrat, per exemple, 
es va tornar tan pesada que va ser necessari di- 
positar-la a terra: a Font-Romeu. Després va tor- 
nar set vegades ella mateixa des de l'església fins 
al lloc on havia estat trobada. Tothom va com- 
prendre que volia ser venerada alla, i així va ser 
construida una ermita. Invocant aquesta ((expli- 
cació)), el relat afirma que el santuari esta bé alla 
on devia estar. Perb, per qutt aquest espai era des- 
tinat a convertir-se en un lloc sagrat? Per res- 
pondre aquesta qüestió partiré d'un detall que 
figura a la col-lecció de llegendes lligades a les 
ermites de Prades, Catí (al País Valencia) i Ainet 
de Besan (al Pallars): es conta, com es fa a tot 
arreu o gairebé a tot arreu, que un pastor va des- 
cobrir la imatge venerada en el tronc d'un arbre 
mig podrit, perb hi ha qui precisa que, alla, s'hi 
resguardava un eixam d'abelles. Aquest motiu, la 
presttncia de les abelles a prop de la imatge, no- 
més existeix, fora dels casos ja esmentats, en el 
relat de la fundació de l'ermita de Banyuls de la 
Marenda: la Mare de Déu de les Abelles hauria 
estat descoberta per pescadors en un rusc que flo- 
tava pel mar.12 Tot i que poc freqüent, el motiu 
no és insignificant. 
Des de l'ermita consagrada a la Mare de Déu 
&Agres, a la regió &Alacant, es domina un vast 
banc de vinyes i d'horts. Només cal donar la volta 
per descobrir un  altre paisatge: darrere la cresta 
rocosa on es construí l'ermita s'alcen els pen- 
dents abruptes de la serra Mariola. Aquí, i també 
en altres llocs, l'ermita marca el límit entre el 
món domttstic i el salvatge, un límit que fran- 
quegen els pastors, els cacadors, els llenyataires, 
agents del descobriment de les imatges miracu- 
loses.13 Aquest espai preliminar és també l'espai 
de les abelles. Salvatges, s'instal.len gustosament 
-com ho diu la llegenda- en qualsevol tronc 
d'arbre esquerdat, damunt d'un pendent ben po- 
blat de garriga on creixin les plantes aromhti- 
ques. És en aquests paratges on els apicultors re- 
cullen, a la bona temporada, nous eixams, perb 
poden escollir també d'instalalar alla els seus abe- 
llars. Tot l'art de l'abeller consisteix, efectiva- 
ment, a respectar la ((natura)) ambigua d'un in- 
secte que és, a la vegada, el més civilitzat dels 
animals salvatges (les abelles viuen en societat, 
construeixen abellars, saben estalviar com els 
homes) i el més salvatge dels animals de la 
granja, tal com ho demostra el seu comporta- 
ment en el moment de l'eixamenada.14 També és 
necessari, a la vegada, construir-10s ((cases)), ((par- 
lar-lo~)), fer-10s prendre part en tots els esdeve- 
niments de la vida familiar (la mort del propie- 
tari, especialment) i respectar els seus gustos 
agrestos emplacant-10s no gaire lluny de llocs on 
creixin plantes salvatges (les mels més famoses 
els deuen el seu perfum, i un relat d'origen fins 
i tot assegura que Déu va crear el romaní espe- 
cialment per a les abelles).15 També els ermitans 
són sovint apicultors. Així succei'a a Prades: el 13 
de setembre, dia de la festa de la Mare de Déu de 
lfAbellera, el guardia del santuari donava sortida 
a una part de la collita venent als nois coques 
11. AMADES, J. OP. cit., phg. 898. 
12. Joan AMADES, Imatges de la Mare de Déu trobades a Ca- 
talunya, pkg. 17-18 i 86. El R. P. Francesc Narciso Camós 
ofereix, en el seu cathleg d'esglésies i de capelles consa- 
grades a la Verge a Catalunya, una versió una mica di- 
ferent d'aquestes llegendes. alntitulase esta Imagen [la de 
Prades] de la Abellera, y esto por razdn del puesto que de largo 
tiempo se llama de esa manera, por haverse criado en  e l  muchas 
abejas en  tiempos passados)) (Jardín de Maria plantado en  el 
principado de Catalunya, edició 1776, pag. 15); ~ c u y o  apellido 
[el de la Verge de Banyuls] se presume, y con fundamento, que 
se le da por criarse muchos de estos animalejos por a l l i y  también 
porque en  algun agujero de la pared de su capilla, como de una 
colmena, sin que fuese advertido haver dentro della alguna cosa)) 
(Ibid., pag. 340). 
13. Sobre la relació entre l 'empla~ament de les ermites 1 
i l'estatus simbblic del pastor i del brau, als quals la ma- 
joria de les llegendes atribueixen la glbria d'haver des- 
cobert la imatge miraculosa, vegeu William A. Christian, 
Apparitions in  Late Medieval and Renaissance Spain, pkg. 15- 
19 i Daniel Fabre, L'ours, la Vierge et le taureau. 
14. Jean-Pierre Albert, Vierges n ies  d'un taureau mort. 
Technique apicole et mythologie de l'abeille dans I'Antiquité, ho 1 
ha mostrat a partir de l'estudi de tractats agrbnoms llatins; 
perb les dades etnografiques recollides a 1'Europa cris- 1 
tiana mostren que les prhctiques apícoles han restat, en 
aquest punt, summament estables. 
15. AMADES, J. Folklore de Catalunya, phg. 906 i 993. 
1 
Trobada de la Verge. 
Imaginerie populaire 
espagnole. 
Fotografia: A. Guey 
rodones, farcides d'ametlles i de mel, que ells ofe- 
rien a les noies en convidar-les a ballar.16 
Situat entre l'espai domttstic i el salvatge, el 
santuari es troba igualment com suspks entre el 
cel i la terra. Dels sants i de la Mare de Déu s'es- 
pera que assegurin la comunicació amb el cel, i 
el mateix lloc on ells han escollit la seva resi- 
dencia manifesta concretament la seva posició 
mitjancera: no és aixb mateix el que justifica la 
presencia de les abelles a prop de la imatge mi- 
raculosa? Si elles produeixen mel, també fan la 
cera i aquesta, tal com ho assenyalen gairebé tots 
els relats d'origen, primer va destinada als usos 
sagrats: crema ((per il.luminar l'església)), ((per als 
sants)), ((en el moment de la mort, en honor de 
la Mare de Déu)). Finalment, és ((necesshria per 
al Sant Sacrifici de la Missa)).17 Aquesta darrera 
menció no remet a ritus populars, sinó a una 
prescripció canbnica que data de l'alta edat mit- 
jana: cap missa no pot ser celebrada si dos ciris, 
que continguin almenys una part de cera d'abe- 
lla, no il-luminen ambdós costats de l'altar. Els 
glossadors cristians han justificat aquest ús es- 
tablint un paral.lelisme entre el consum de la cera 
i el sacrifici redemptor. El ciri és la imatge ma- 
teixa de Crist: ((El ble designa l'anima, la cera de- 
signa el cos i la llum, la divinitat de Crist)).18 
Aquest simbolisme s'aferra a un saber sobre de la imatge descoberta pel pastor: la Mare de 
l'abella que els teblegs han adoptat de Virgili: Déu, d'alguna manera, produia ella mateixa la 
((Entre els habits apreciats de les abelles, aquest cera destinada a cremar damunt els altars.21 Per 
és vertaderament meravellós: elles no s'aban- explicar aquestes tradicions no és necessari su- 
donen a l'aparellament, no s'impacienten indo- posar, tal com ho fa Joan Amades, que l'ermita 
lents al servei de Venus i no posen els seus petits hagi pres la successió d'un lloc consagrat a una 
al món amb dolor; perb, elles soles recullen amb divinitat pagana protectora dels eixams. El pa- 
la seva trompa els nounats eixits de les fulles i tronatge de la Mare de Déu s'inscriu plenament 
les herbes suaus)).1g Un sacramentari galelica co- en el simbolisme teixit pels teblegs cristians: 
merita així aquesta tradició: ((Oh, vertaderament creences i llegendes tradueixen a la seva manera 
felic i meravellosa abella!, els mascles de les quals la idea que l'abella és a la Verge allb que la cera 
no violen el sexe, els fetus no s'agiten i els fills és al cos de Crist. 
no enfonsen la castedat. Així va concebre la santa Aquesta afinitat permet comprendre que les 
Verge Maria: va donar a llum verge i verge va abelles siguin, a tot Europa, considerades com 
r o r n a n d r e ~ . ~ ~  uns animals sagrats. No se les ha d'anomenar 
La Mare de Déu de les Abelles, a Banyuls, i la ((bestiar)); cal dir que ameurentw i no que cccr2- 
Mare de Déu de lfAbellera, a Prades, són invo- No es pot, efectivament, tractar de la ma- 
cades pels apicultors que volen assegurar la pros- teixa manera les besties salvatges o fins i tot els 
peritat dels seus abellers. A Banyuls, la llegenda animals domestics, destinats a donar als homes 
explica que un eixam s'havia instalelat a l'interior un profit material, que un insecte que produeix 
una de les estranyes substsncies dignes de ser sa- 
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crificades al cel. Les regles que regeixen l'adqui- 
sició dels abellers marquen igualment la parti- 
cularitat del seu estatus: cal robar el primer rusc 
i no comprar-10 o bé intercanviar-10 per altres 
bens en espkcie (generalment blat); d'altres pre- 
tenen, contrariament, que no és necessari robar 
un rusc, sinó que s'han de comprar les abelles, 
perb només amb or o a canvi de pocs diners.23 
Aquestes prescripcions, a vegades contradictb- 
ries, convergeixen almenys per mostrar que no 
es poden aplicar a l'abella les regles que presi- 
deixen les transaccions econbmiques normals: és 
impossible donar el mateix tracte dels intercan- 
vis profans a un insecte que produeix la cera 
ccnecesshria en el Sant Sacrifici de la Missan. Les 
modalitats de la designació de l'apicultor mani- 
festen, aixi mateix, clarament aquesta sacralitat: 
((Per tal d'assegurar la cera per a l'Església, el cel 
concedeix la gracia d'entendre i de saber tractar 
les abelles a una persona de cada família, gracia 
que conserva mentre viu i que, en morir, el cel 
mateix traspassa a una altra, generalment al més 
petit)).24 Igualment, l'apicultura ha estat practi- 
l'ordre de les substancies naturals, com una ma- 
tkria de sacrifici particularment valorada: es diu 
al Pallars que la Mare de Déu dfAinet de Besan 
no suporta cap més llum que la dels ciris: cada 
vegada que s'encén una llantia d'oli davant d'ella, 
la flama s'apaga e~pon tan iament .~~  Els costums 
funeraris testimonien també aquesta valoració: 
en el moment de la mort són els ciris els que 
il-luminen al voltant de l'agonitzant ((per de- 
manar a Déu que aculli el difunt)); durant tot el 
període de dol, en qult l'anima camina cap a l'es- 
tanca celestial, els romanesos, de la mateixa ma- 
nera que els habitants dels Pirineus, feien cremar 
un llarg cap de ciri a prop de la seva tomba per 
guiar la seva ruta.30 Ara bé, la Mare de Déu és la 
mitjancera privilegiada de les animes turmen- 
tades per les flames del purgatori: a Catalunya es 
diu que hi davalla tots els divendres i dissabtes 
per emportar-se les animes que han acabat de 
purgar la seva pena; les imatges difoses per tota 
la cristiandat catblica mostren les animes en pena 
intentant agafar l'escapulari o el rosari que ella 
els allarga. Així mateix, és en el dia de la Can- 
cada pels sacerdots, pels ermitans, pels monjos. 
Els primers cistercencs, especialment, van ser 16. AMADES, J. Imatges de la Mare de Déu trobades a Ca- 
talunya, phg. 17. 
grans apicultors: la mel més apreciada s'ano- 17. Philippe MARCHENAY, L'homme et I'abeille, phg. 135 i 
mena a Catalunya mel de sant Bernat, i aquest Oskar DAHNHARDT, OP. cit., T. 111, phg. 467-468 i T. I, phg. 
sant és un dels patrons de les abelles; no és inútil 215. 
18. DURAND, G. Rational ou manuel des divins offices, phg. 
assenyalar que va ser, aixi mateix, un dels més ,,- - 
grans apologistes medievals de la Verge.2s Per 19. VIRGILIO, Les géorgiques, phg. 197-200. 
ocu~ar-se de les abelles cal haver estat escollit 20. Citat per Louis Duchesne, Origines du culte chrétien, 
phg. 244-245. 
pel per a ~ r o ~ a r - s e - l e s  sense risc és necessari 2 1  AMADES, J. Imatges de la Mare de Déu trobodes a Ca- 
estar en estat de puresa: aquelles no suporten els talunya, phg. 17. Es troba aquesta narració, arran d'una 
. . -  
corruptes, els borratxos, les dones maquillades, esthtua de  Crist, e n  u n  conte graciós de la Picardia (Henri 
les persones pel-roges, ((que fan una olor parti- Carnoyf Contes picards,  ag. 89-g1). 
22. AMADES, J. Costumari catalh, T. IV, phg. 343; ROLLAND, 
cular)).26 L'olor, tal com ho ha mostrat Y. Ver- E. Faune populaire de France, T. XIII, phg. 33. 
. . - 
de la seducció: les dones pel-roges són 23. Eugene Rolland, op. cit., phg. 28-29; Hoffman-Kra- 
considerades dones esgarriades, sotmeses sense yer, Hand Wortebuch der deutschen Aberglauben, vol. I, phg. 
1233-1234. parar al desig sexual i eminentment atractives. 24. AMADES, J. Costumari catalk, T. IV, phg. 344. 
Les abelles, figures de la Mare de Déu, només les 25. Ibid., phg. 886. 
podien detestar; a Alemanya, Escbcia i algunes 26. vegei philippe Marchenay, op. cit., phg. 130. 
27. VERDIER, Y. Fagons de dire, fagons de faire. La laveuse, 
regions franceses s'afirma que no piquen mai les couturi.re, cuisiniire, 41-49, 
noies verges.28 28. MARCHENAY, P. OP. cit., phg. 130. 
La Mare de Crist devia estar exempta de tota 29. AMADES, J. imatges de 1; Mare de D ~ U  trobades a Ca- 
deshonra perque fou digna d'infantar la (cvíctima talunya, phg. 86 i phg. 320 per la Mare de  Déu del Pessebre (Sant Miquel de Cuixa, Vall del Tet). 
sense taca)). Igualment, la puresa de l'abella ga- 30. Per a una  anhlisi d'aauests rituals. vegeu Marlene 
. 
ranteix la de la cera i explica que aparegui, dins Albert-~lorca,  1988. 
delera que es beneeixen, a la majoria de les re- 
gions, els ciris destinats a ajudar el moribund a 
guanyar l'estada dels elegits. 
Els relats de la fundació de les ermites de Pra- 
des, Catí, Ainet de Besan concedeixen, doncs, a 
les abelles el seu propi lloc: esmentant la seva 
presencia a prop de la imatge que concreta l'arri- 
bada al món dels homes de la mitjancera celes- 
tial, expressen perfectament la seva funció i el 
seu estatus. Suggereixen també que elles tenen 
un origen celestial i no és estrany que una lle- 
genda lligada a la Mare de Déu de Besan ho digui 
explícitament: en un altre temps, els habitants 
del poble van oferir a la seva Verge oli i no cera; 
perb, un dia, un  eixam d'abelles va descendir del 
cel i va entrar al santuari. Els habitants del poble 
el. van recollir, el van fer prosperar i, després, els 
seus abellers van produir tanta cera que la imatge 
és la més ben il-luminada de les verges pirinen- 
q u e ~ . ~ l  Aquest eixam meravellós va venir, doncs, 
del cel. Perb aixb, no és cert per a totes les abe- 
lles? Segons una llegenda eslava, les abelles van 
néixer d'una ferida oberta a la templa de Crist per 
una dona malvada i, per als bretons i catalans, 
de les llhgrimes que va vessar sobre la creu; per- 
tot arreu s'explica que l'abella va ser creada per 
Déu mentre que el diable feia la vespa.32 Un ani- 
mal que subministra als homes l'instrument de 
la seva salut o, almenys, &un més gran benestar 
en aquest món no podia ser un altre que un do 
del cel. Les abelles, no obstant aixb, no donen 
només cera, ja que també produeixen mel, que 
es consumeix al voltant de l'ermita el dia de 
l'aplec. La sacralització de l'abella en la cultura 
cristiana va lligada en primer lloc al poder mit- 
jancer de la cera. Perb aixb no vol dir que la mel 
és aliena al camp del sagrat. 
Els cants i les danses que acompanyen la festa 
de les marededéus venerades a les ermites han 
estat sovint interpretats com a superviv~ncies de 
cerimbnies paganes o qualificades de festes ((pro- 
fanes)). No és cert, així i tot, que sigui necessari 
oposar aquestes festivitats als rituals explícita- 
ment religiosos celebrats en honor de la Mare de 
Déu. Per accedir al paradís després de la mort, cal 
haver pres la sendera vorejada d'espines que la 
cartografia del més enllh oposa al camí seductor 
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de l'infern. Ara bé, el camí que porta a l'ermita 
en dóna una imatge tan fidel que s'acaba sovint 
per les estacions d'un camí de la creu: per esperar 
guanyar el cel, cal, efectivament, haver ((fet el seu 
purgatori)) en aquesta terra. No és aixb el que fan 
els pelegrins que escalen a peu i, de vegades, amb 
els peus descal~os, les senderes pedregoses que 
porten a l'ermita33 i, al capdavall d'aquesta via 
dolorosa, no és el paradís allb que aconseguei- 
xen? 
El 1657, el R. P. Francesc Narciso Camós va ti- 
tular l'obra en que descriu les esglésies i les ca- 
pelles catalanes consagrades a la Verge Jardin de 
Maria plantado en el Principado de Catalunya. L'ex- 
pressió procedeix del Cantar de 10s cantares o, més 
exactament, de la glossa que en van fer els exe- 
getes cristians: per a ells, el ((jardí tancat)), ((verge 
tancada)) a tota deshonra, jardi d'on va sortir Je- 
sús, fruit del nou Arbre de la Vida dispensador 
de la immortalitat. Aquestes imatges tornen 
sense parar sota la ploma de Narciso Camós: la 
Verge és anomenada njardí de delícies)), ((branca 
de l'arrel de Jess? d'on procedeix el Crist-flor)), 
((bell arbre [...I on hem de buscar el fruit de la 
vida i de la Per tant, no ens pot sor- 
prendre que les verges de les ermites hagin estat 
sovint trobades, tal com ho diu la seva llegenda, 
al peu o entre les branques d'un arbre. Ni, tam- 
poc, ens pot sorprendre que Francesc Mares, en 
una obra dedicada a l'ermita de Núria, compari 
els voltants del santuari amb el jardi de 1'Eden: 
((Se dice que [la natura] se aplic6 por la gloria de la 
M u y  Santa Maria para engalanar la tierra de flores 
de colores tan variados, de una  tal dulzura y de una  
tal belleza que formrrn u n  retrato vivo del Paraiso Te- 
r r e s t r e ~ ) . ~ ~  
La descripció que dóna de la comarca justifica 
aquesta comparació. S'hi troben en abundhncia, 
escriu Mares, herbes medicinals, un boix d'una 
especie desconeguda en altres llocs que protegeix 
del llamp, una pedra ((tan resplendent que sem- 
bla cristall)) i que tC- com a virtut guarir les febres; 
a NÚria neixen tres rius, les aigües dels quals 
arrosseguen or. Aquesta evocació reprkn gairebé 
literalment les descripcions medievals del para- 
dís terrenal: un lloc situat al cim d'una alta mun- 
tanya on quatre rius carregats de pedres precio- 
ses i d'aromes tenen el seu brollador. 
Hom diu que a la font 
on es  va trobar la Verge 
de 1'Henan cremava 
u n  ciri. Imaginerie 
populaire espagnole. 
Fotografia: A. Guey 
Al jardí del paradís es troben també fonts de 
llet i de mel i, per donar-10s un sabor anticipat 
d'aquesta estada, s'oferia als noubatejats, durant 
els primers segles del cristianisme, llet i mel be- 
n e i ' d e ~ . ~ ~  Aquestes tradicions no han estat total- 
ment oblidades a Catalunya: el dia de Reis, els 
pagesos ofereixen als nens ((mel, formatge i 
mató)), perque ((la mel, el mató, el formatge i les 
farines de fajol eren considerats per la gent pobra 
de la vella pagesia com les menges dels &ngel~)).~'  
Després d'haver escalat el dur camí que puja fins 
al ((jardí de Maria)), els pelegrins podien, amb raó, 
cantar, ballar i menjar les coques farcides de mel 
i d'ametlles preparades per l'ermith. 
Els etnbgrafs, sovint, han classificat en rúbri- 
ques diferents les tradicions explicatives, l'ob- 
jecte de les quals és explicar l'origen de les rea- 
litats naturals, i les llegendes ((locals)), que tracten 
sobre els llocs, les característiques dels habitants 
de tal o tal altre poble, els santuaris o els castells. 
Analitzant alguns relats de fundació d'ermites, 
he volgut mostrar la fragilitat d'aquesta distinció: 
si diuen el que és la Mare de Déu -la mitjancera 
per excel.12ncia-, diuen també, al mateix temps, 
el que són les abelles en el món cristi&; només 
el fet d'associar-les a la imatge miraculosa per- 
met situar-les en l'ordre del cosmos. Pensar la na- 
tura i pensar allb sagrat és, doncs, una sola i ma- 
teixa operació: el cristianisme no seria més que 
una construcció intel.lectua1 sense contacte amb 
la vida si la doctrina que proposa no s'encarnés 
en els llocs, les coses i les imatges; el món no tin- 
dria cap sentit si els homes no trobessin els mit- 
jans de pensar la seva experiencia social i reli- 
giosa. Aquestes relacions simbbliques no  es 
poden emprar, evidentment, en el llenguatge 
conceptual de l'erudit o del filbsof, sinó solament 
en el del poeta o del narrador: no pas en el llen- 
guatge del que relata les ((faules)), sinó en el 
d'aquell que sap enunciar l'origen de les coses i 
donar, per aixb mateix, un fonament sagrat a les 
creences i els costums. 
Aquesta és, em sembla, la raó de ser principal 
dels relats etiolbgics. Es compren millor així que, 
seguint un moviment enunciat a la mateixa Bí- 
blia i continuat en els apbcrifs i les llegendes cris- 
tianes de l'edat mitjana, els relats no dubtin a 
multiplicar els llacos entre les fonts més altes del 
que és sagrat i els detalls més ínfims de la creació. 
Perb, encara que tenen objectius més modestos 
i profans, encara que intenten simplement fer 
riure, poden tenir de nou el seu sentit i la seva 
bellesa en l'espessor d'una cultura que, per re- 
prendre l'afortunada expressió d'un filbsof con- 
temporani, sabia reconeixer tot el sabor de la 
3 1.  Joan Amades, phg. 86 i Francesc Narciso Camós, op. 
cit. pig.  275. 
32. DAHNHARDT, O. OP. cit., phg. 129; AMADES, J. Folklore 
de Catalunya, pig.  896 i SEBILLOT, P. OP. cit., pag. 301. 
33. Sobre aquesta equivalencia entre el romiatge i el 
viatge del difunt al més enllh, vegeu Giordana Charuty, 
phg. 58-59. 
34. NARCISO C A M ~ S ,  F. OP. ~ i t . ,  phg. 180, 22, 206. 
35. MARBS, F. Histhria i miracles de la Sagrada Imatge de 
Nostra Senyora de NÚria, phg. 46. 
36. DUCHESNE, L. Origines du culte chrétien. dtude sur la li- 
turgie latine avant Charlemagne, phg. 174 i 303. 
37. AMADES, J. Costumari Catalh, T .  I ,  phg. 414. 
((carn del món)). En aquestes modestes flors d'una 
paraula avui redui'da a un murmuri evanescent 
se senten els lligams, potser necessaris, que unei- 
xen ia poesia a la mitologia. 
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